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母子組 実家組養育費 件数 ％ 件数 ％
無　し 14 24．1 14 33．3
2万円未満 1 1．7 0 0．0
20，000～29，9995 8．6 3 7．1
30，000～39，99911 19．0 6 143
40，000～49，9995 8．6 3 7．1
50，000～59，99914 24．1 9 21．4
60，000～69，9991 1．7 0 0．0
70，000～79，9993 5．2 2 4．8
80，000～89，9991 1．7 1 2．4
90，000～99，9990 0．0 0 0．0
10万円以上 1 1．7 3 7．1
不　明 2 3．5 1 2．4
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